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SUMMARY 
The degradation of cellulose and lignin in a liquid culture by Ceriporia bresadolae (Bdot. & Galz.) Bond. & Sing. 
(Aphyllophorales: Basidiomycotina) 
The celulose and lignin degradation potential of Cenpona bresadolae, a fungus causing brown rot in 
Pinus halepensis, has been measured as a percentage of weight loss of commercial celulose and lignin. 
It has been found that the degradation of celulose is dependent on the previous treatment of the 
substratum with chemical reagents. Besides, the presence of a carbohydrates such glucose. added exoge- 
nously, is necessary. 
RESUMEN 
Se han obtenido valores de degradación de celulosa y lignina, dados en porcentaje de pérdida de peso. 
para Ceriporia bresadolae, causante de podredumbre parda en madera de Pinus halepensis. 
Para la degradación de celulosa es imprescindible hacer pretratamiento con una solución digestora. Es 
necesario, posteriormente. la presencia de un carbohidrato, como glucosa. añadido de forma exógena. 
Los hongos causantes de podredumbre parda 
en madera despolimerizan rápidamente celulosa 
(COWLING. 1961). Este efecto es similar a la 
hidrólisis ácida de la celulosa. NILSSON 
(1974a) apunta la necesidad de presencia de lig- 
nina para que la celulosa pueda ser degradada. 
Según HlGHLEY (1977. 1978) es necesaiia la 
presencia de una fuente exógena de carbono 
para que se produzca la degradación de celulo- 
sa en Poria placenfa. KOENIGS (1972 b, 1974 b) 
aporta datos sobre la importancia de un pre- 
tratamiento de la celulosa con soluciones di- 
gestoras, para que ocurra su degradación en 
cultivo líquido. 
El objetivo de este trabajo es comprobar es- 
tos hechos con un hongo responsable de podre- 
dumbre parda: Ceriporia bresadolae, que de- 
sempeña un importante papel en la descompo- 
sición de madera poco degradada de Pinus ha- 
lepensis, en el S.E. peninsular ibérico. El pre- 
sente estudio supone un extracto de la Memoria 
de Licenciatura de uno de los autores (M. C. 
M-G.). 
MATERIAL Y MCTODOS 
Se ha utilizado material fresco de Ceriporia bresa- 
dolae (Bdot. et Galz.) Bond. ¿k Sing.. recolectado sobre 
ramas muertas. descortezadas, poco descompuestas de 
Pinus halepensis Miller. Localidad: El Buitre. XH 
9523. Moratalla (Murcia). Leg. M. C. Martínez Gonzá- 
lez, 1411 1182. 313183, 2713183, y 1214183. Además. como 
materiales: celulosa (papel de filtro), lignina sinteti- 
zada por el método de IOTECH. Solución digestora 
(KOENIGS. 1974b): 0'44 mmol. FeS0,-7H20+0'3Q de 
H,O,. 
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